




























































































































研究 批准号 闽法【 」 号 最终学术成果的简写本
。














陈洪杰 厦 门大学法学院博士研究生 报告执笔人
陆而启
。


















































































































































































































































































































































































































































































































































究 》 年第 期
。
》》》


























































































































































② 参见傅郁林 《繁简分流与程序保障 》
,


















































































































































① 贾宇 《全面深化司法体制改革 》
,
载《人民法院报 》 年 月 日
。
② 龙宗智 《论司法改革中的相对合理主义 》
,
载《中国社会科学 》 年第 期


























































































































































































② 何家弘 《刑事司法的十大发展趋势 》
,


















































































































































































































































































































② 参见齐树洁主编 《民事司法改革研究 》
,





③ 参见姜保忠 《德国新一轮司法改革及其对我 国的借鉴意义 》
,
载《西北 民族大学学
报 》 年第 期
。

















































































































































































































































































































































































① 详见国务院新闻办公室 《中国的法治建设 》 年 月 日
。
参见中央司法体
制改革领导小组办公室 《坚持和完善中国特色社会主义司法制度 的成功实践 —党的十六大以来司法体制机制改革取得明显成效 》, 载《长安 》。。 年第 期
② 参见《法学家盘点依法治国十年 年成宪政起点 》
,
载《人民 日报 》 年 月
日
。










































































































































① 袁曙宏 《十六大以来我国依法治国的新发展 》
,






载《检察 日报 》 年
月 日
。











































































































































① 龙平川 最高检司改办 五年检察改革成效明显 》
,
载《检察 日报 》 年 月 日
。




















































































































































































载《人民法院报 》 年 月 日
。






























































































































载《检察 日报 》 年 月 日
。
③ 徐显明 《司法改革 题 》
,
载《法学 》 年第 期
。
④ 谭世贵 《我国司法改革研究 》
,



























































































































































































载《法学评论 》。。 年第 期
。
② 参见蒋惠岭 《论法院的管理职能 》
,


































































































































我国《民事诉讼法 》第 条和最高人民法院《关于适用 民



















高一飞 《司法改革 程序可 以超越体制 》
,
载《人民法院报 》 年 月 日
张卫平 《民事诉讼法修改 关注十大焦点 》
,
载《人民法院报 》。。 年 月 日
。
①②



























































































































































































载《福建政法管理干部学院学报 》 年第 期
。













































































































































① 年最高人民法院《关于适用 民事诉讼法 若干 问题 的意见 》第 条 有错纠


















载《法律适用 》 年第 期
③ 赵钢
、
王杏飞 《民事司法改革 的几个前沿问题 》
,
载《法学评论 》 年第 期
。










































































































































































参见王亚新 《民事审判监督制度整体的程序设计 —以 民事诉讼法修正
案 为出发点 》
,
载《中国法学 》。。 年第 期
。












































































































































































































































































































① 张卫平 《民事诉讼法修改 关注十大焦点 》
,































































































































































































② 齐树洁 《诉权保障与当事人适格之扩张 》
,
载《西南民族大学学报 》 年第 期
。
夕艺





























































































































































































































































































































































































① 李和平 《大江歌罢掉头东 —我看律师法 的修改
》
,
印 刀 八下载 日
期 年 月 日
。
② 王丽丽 《新律师法给刑诉法修改划 了时间底线 》
,
载《检察 日报 》 年 月 日
多,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































中国的司法制度改革方 向应 当是顺应 民主化和现代化历史趋势
和要求
,
推动和促进市场经济的发展
、
政治体制的改革以及法治国家的实现
。
与
此同时
,
我们要正确应对 中国的司法制度改革存在 的问题
,
正确
、
全面地协调经
济改革与政治改革
,
大胆地借鉴法治国家司法制度建构与改革的成熟经验
,
准确
地把握 中国司法制度所处的国情和所面临的问题之症结
,
调整和重构价值理念
,
在制度举措上多下工夫
。
夕
